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Universidad del Magdalena. 
Magdalena. 






Cuando era un niño solamente pensaba en jugar y, no fui precisamente un buen 
estudiante sin embargo, Dios y mis papitos –no me averguenza llamarlos así- siempre han estado 
a mi lado instruyéndome, corrigiéndome y alentádome a cada instante; y como si las bendiciones 
de Dios no fuesen suficientes, me ha permitido contar con el amor y las sonrisas de mi hijo 
Nicolás y de mi esposa Tata.  
De la misma manera, a mi universidad del magdalena y a cajamag, no puedo en lo que 
me resta de existencia y a la vieja usanza, dejar de dedicar mi trabajo de grado; así como a las 

























Para optar por el título de realizador audiovisual en la universidad del magdalena cursé 
mis prácticas profesionales como opción de grado en la empresa que todos conocemos 
simplemente como “cajamag”, durante los seis (6) meses que correspondieron al segundo 
semestre del año 2017; en el que desarrollé mis habilidades técnicas y estéticas registrando el 
qué hacer cultural y empresarial de la caja de compensación familiar del magdalena y de su 
teatro pepe vives campo.  
Produciendo, para tales efectos, un total de sesenta y dos (62) obras audiovisuales; 
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Capítulo 1                                                                                                                             
Introducción e información general 
 
 
Descripción de la práctica 
En mis prácticas profesionales para optar por el título de realizador audiovisual, me 
desempeñé como auxiliar en realización audiovisual en el departamento audiovisual de la oficina 
de cultura y comunicaciones de la caja de compensación familiar del magdalena “cajamag”, bajo 
la tutoría del realizador Wilington Narváez, profesional con más de 20 años de experiencia en el 
medio, dedicados la mayoría de ellos, al qué hacer cultural de la Caja.  
Con una duración de seis (6) meses, a lo largo del período comprendido entre el treinta 
(30) de Junio y el treinta (30) de Diciembre de 2017 de acuerdo a mi contrato laboral. Realizando 
las funciones de camarógrafo, fotógrafo –en algunas ocasiones- y de editor de la caja de 
compensación familiar del magdalena y de su teatro.  
Registrando diariamente el acontecer del teatro y de la caja, no solamente para el 
enriquecimiento del archivo audiovisual de los mismos sino también, para nutrir mi propia visión 
como realizador; puesto que cada función esgrimida en las “arenas” del escenario teatral, 
imprimó sus matices estéticos en la forma en que veía el mundo y me veía a mí.  
En cuanto al equipo técnico con el cual conté, puedo listar una cámara de vídeo sony 
xdcam pxw x70, un micrófono sennheiser de solapa y una luz led portable; los que se 




 Seguidamente, en la sala de edición hacía el transfer del material registrado, intentando 
con un adobe Premiere Pro CC 2017 montado en un excepcional equipo de edición darle sentido, 
donaire y proporcionalidad a las secuencias de vídeo que, durante los primeros meses 
francamente eran un tanto burdas –gracias a la limitada experiencia del realizador que les 
escribe-, a deleitarme con la belleza de los colores, la nitidez de los primeros planos, la libertad 
en los movimientos de cámara y, más que lo anterior, por la magia intrínseca de las actuaciones, 
la belleza y simplicidad de la atmosfera que aportaba la utilería, la escenografía y el vestuario de 
los actores en cada función.  
De igual manera, la edición contenía sus propios desafíos pues se debía respetar la 
duración del producto terminado, la cual debía oscilar entre los tres (3) minutos con treinta (30) 
segundos o los tres (3) minutos con cuarenta (40) segundos. Además, era necesario respetar 
ciertos principios morales que rigen a la caja, siendo necesario desechar fragmentos de varias 
obras.  
A grandes rasgos, esas fueron mis prácticas profesionales. No obstante, el detalle de estas 
y otras funciones que hacían parte de mi diario qué hacer, las describiré en el capítulo dos (2) de 










Descripción de la entidad 
Mis prácticas profesionales fueron prestadas realmente al servicio de dos entidades que 
en la práctica son una, es decir: el teatro pepe vives campo y la caja de compensación familiar 
del magdalena cajamag; por lo que me referiré al teatro como una “gran dependencia de la Caja” 
–siendo realmente una dependencia de la oficina de Servicios Sociales como se aprecia en la 
figura 1-, de hecho el teatro se erigió como un espacio cultural y de entretenimiento para los 
afiliados a la caja y para la comunidad en general.  
 




Objetivo social. Trabajar con responsabilidad social para ofrecer servicios integrales 
subsidiados para las categorías a y b –es decir, los afiliados que reciben un (1) salario mínimo o 
menos, y aquellos que reciben hasta dos (2) salarios mínimos, respectivamente-; así como para la 
comunidad en general. Lo anterior, según la caja de compensación familiar del magdalena 
(CAJAMAG, 2015)  en su página web1.  
Estructura Orgánica. La caja de compensación familiar del magdalena Cajamag, fue 
fundada hace sesenta (60) años y está conformada por siete (7) dependencias –sin incluir a los 
órganos de control- que están dirigidas por una asamblea general y un consejo directivo elegido 
periódicamente por los socios inversionistas de la caja; quiénes designan por un lapso no menor 
de cuatro (4) años a un director administrativo –actualmente y designada desde el pasado trece 
(13) de Abril, ejerce la doctora Marta García; en sucesión del doctor Jairo Manuel Donado Pinto, 
quien dirigió a la Caja por más de treinta y tres (33) años, y quien estuvo al frente de la misma 
mientras ejercí mis labores de practicante-.  
Procesos técnicos y administrativos. La directora administrativa, la doctora Marta 
García, tiene influencia y determinación en cada aspecto y decisión a tomar al interior de la caja, 
no obstante su accionar está supervisado y guiado por el consejo directivo y los órganos de 
control de la caja; sin olvidar las funciones de vigilancia y control que también ejerce la 
superintendencia del subsidio familiar –supersubsidio-.  Así también, cada proceso debe estar 
acompañado por sus respectivos soportes y/o formatos que ya se encuentran establecidos en la 
mayoría de los casos; como en cualquier organización. 
                                                          




Objetivos de la práctica 
 
General. Prestar servicios de apoyo audiovisual al teatro y a la caja de compensación familiar 
del magdalena cajamag como paso fundamental en mi proceso de formación académica como 
realizador audiovisual. 
Específicos. Mencionando los siguientes:  
 
 El registro del material audiovisual de los eventos y/o funciones que se 
presentan en el teatro o en la caja. 
 Determinar la planimetría para la ejecución del  registro audiovisual de 
cada evento y/o función en el que se trabaje, con antelación. 
 La edición del material audiovisual registrado en los eventos que se 
desarrollaron en la caja o en su teatro. 
 La realización de comerciales para la promoción de las actividades del 
teatro y de la caja, empleando material audiovisual e insumos de prensa 
suministrados por los periodistas del teatro y/o los productores del evento. 
 La proyección de los comerciales en los televisores que hacen parte de las 








Antecedentes del oficio 
 
Las funciones de un (a) realizador (a) audiovisual –cineasta- en marcan un sin número de 
actividades que confluyen, según Rueda y Chicharro (2004)2  en dos formas de abordar la 
realidad. En primer lugar, la representación de la realidad que se presenta ante él o ella, 
convirtiendo el cine en una suerte de “espejo” de su realidad.  
Y, en segundo lugar, teorizando la realidad y comunicándola en sus productos 
audiovisuales; convirtiendo el cine en un instrumento que comunica “teorías” y formas de ver el 
mundo sin intentar, reflejar la realidad tal cual es observada. 
En la práctica, el oficio del realizador audiovisual siempre posee un criterio que es 
apreciado por sus colegas y clientes.  
No obstante, a la hora de abordar eventos en vivo u obras teatrales que nunca has tenido 
la oportunidad de apreciar, y la simple captura de una imagen fotográfica en situaciones que no 
se repetirán, es decir cuando te enfrentas a la no ficción –sin importar que las obras representadas 
sean de ficción-; se requiere otra serie de elementos y herramientas audiovisuales para abordar el 
registro audiovisual en cuestión. 
En el teatro cajamag pepe vives campo y en los eventos de la caja de compensación 
familiar del magdalena, sus eventos en vivo, las obras teatrales y diversos espectáculos con 
elencos internacionales conocidos o no en el país o en la misma ciudad, son situaciones que su 
                                                          
2 Rueda, J.C. y Chicharro M.M. (2004).  La representación cinematográfica: una aproximación al análisis 




realizador Wilington Narváez ha afrontado desde hace más de quince (15) años como realizador 
de la caja y de su teatro.  
Enfrentándose a lo no ficción para extraer de ella su universo particular y “esculpir en el 
tiempo” con la intención de producir obras no mayores a los cuatro (4) minutos, en la gran 
mayoría de los casos; o las funciones completas de ser requeridas. 
Estableciendo un lenguaje audiovisual basado en las riquezas de los planos generales y en 
los primeros planos, para reflejar con criterio la realidad que se expresa en cada obra, en cada 
función y en cada evento en vivo.  
Luego, edita cada secuencia, cada plano y da cuenta, de una realidad que se convierte ya 
en recuerdos y emociones; teniendo como hilo conductor la secuencia narrativa y el tempo de las 
actividades en cuestión. 
Además, de la escritura y realización de los comerciales que promocionen de manera 
verídica y atractiva cada actividad que se desarrolla como parte del qué hacer del teatro cajamag 
pepe vives campo y de la caja.  
En dichas actividades ejercí mis prácticas, siendo realizador audiovisual auxiliar en cada 
evento y situación para la representación audiovisual de las realidades que hacían parte del diario 










Como practicante audiovisual adscrito a la oficina de Cultura y Comunicaciones de 
cajamag y del teatro pepe vives campo, realicé las siguientes actividades de apoyo audiovisual: 
Grabación de eventos en vivo.  
Siendo en algunas ocasiones la “cámara dos” (2) y teniendo a mi cargo la realización de 
los planos medios, primeros y primerísimos. Y, en gran variedad de eventos y funciones, me 
desempeñé como la “cámara uno (1)”, teniendo a mi cargo el registro audiovisual completo de la 
función y/o evento en cuestión –grabando “a una cámara”-; para tales situaciones, mi jefe 
inmediato –Wilington Narváez- me indicaba previamente la planimetría que se requería dada las 
cualidades de cada evento y/o función, al igual que el flujo de trabajo que debía seguir.  
No obstante, en algunas ocasiones, fui enviado a eventos que hacían parte del qué hacer 
de la caja. Como lo fueron, una brigada de salud al municipio de Orihueca y dos (2) eventos en 
el centro recreacional teyuna; tomando las decisiones estéticas de manera autónoma en cada 
situación. De igual manera, con muchas otras funciones y actividades de la caja y de su teatro. 
Finalmente, en dos (2) ocasiones se me permitió hacer transmisiones en vivo a una 
pantalla gigante ubicada en la plazoleta del teatro. En la primera, me desempeñé como “cámara 
uno” (1), siendo el único que trasmitía puesto que, mi jefe se encontraba en la cabina de mando 
del teatro encargándose de la producción en esa ocasión. Y, en la segunda, fui “cámara dos” (2) 
encargándome de los planos medios y primeros.  
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Edición del material registrado.  
Luego de cada evento en vivo, me dedicaba a la edición del material registrado. Creando 
una pieza audiovisual que debía oscilar entre los tres (3) minutos y treinta (30) segundos o los 
tres (3) minutos y cuarenta (40) segundos, que dieran cuenta de la totalidad del evento.  
La secuencia argumental, se componía de elipsis y saltos temporales conectados por una 
suerte de sentido dramático, teniendo en cuenta precisamente, la secuencia argumental de “las 
historias” que se “contaban” en cada función.  
Por ejemplo, en el “Stand Comedy” del actor Diego Trujillo – “¡Qué desgracia tan 
infinita!” - que grabé a “una cámara”, el escenario teatral era el mismo, la utilería no varió a lo 
largo de la obra pero sí, la historia o las historias que narraba Diego Trujillo. 
 Por lo que, los cortes se hicieron sobre el movimiento del actor y empalmando 
gradualmente el audio entre risas y silencios; teniendo en la cuenta, el final de un chiste y el 
inicio del otro, aunque no estuvieran conectados temporalmente.       
Realización de pautas publicitarias.  
Cada función y/o evento por realizar, contaba por lo general con un material impreso que 
reflejaba la naturaleza del mismo y datos puntuales como la hora, la fecha y el costo del evento.  
Así pues, nuestra función –de mi jefe inmediato y mi persona- consistía en transformar 
ese contenido escrito en una pieza audiovisual, ya sea para radio o para televisión, o ambos.  
En primera instancia, para las cuñas radiales redactábamos una suerte de “guion” para 
que la información que nos brindaban los periodistas del teatro y de la caja no sobrepasara los 
treinta (30) segundos, que debía durar como máximo cada cuña radial.  
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Seguidamente, se buscaba a uno de los presentadores que el teatro tenía dispuesto para 
narrar las cuñas y la grabábamos empleando un boom conectado a la cámara; luego, se editaba y 
musicalizaba  el audio capturado empleando el Premiere Pro CC 2017. 
En segunda instancia, se procedía a la realización de la pauta publicitaria para televisión 
del evento y/o función utilizando como pista de audio la cuña radial ya editada y se le añadían 
fragmentos de vídeo e imágenes suministrados por los productores del evento, o en su defecto se 
tomaban del registro audiovisual de la caja, o simplemente de internet –revisando las fuentes 
claro está-. 
Finalmente, se titulaba la pieza publicitaria agregando información relevante como la 
hora, fecha, título, lugar y demás; dejándola lista para su distribución en los televisores del 
teatro, la caja y para los medios locales que pautaban comercialmente con la caja.  
Registro Fotográfico.  
En algunas ocasiones, se nos facilitaba la cámara fotográfica de la oficina de mercadeo 
una Nikon D7200. Por razones de logística está prohibido tomar fotos con flash en el teatro 
cajamag en la mayoría de las funciones y/o eventos que se desarrollan; no obstante, para entregar 
un producto final aceptable, debía emplear altos valores de ISO tratando eso sí, de cuidarme del 
ruido en la escena pero, en algunas ocasiones sí era evidente.  
Ahora bien, con esa DSRL pude hacer el registro de algunas funciones entre las cuales 
destaco las siguientes: 
Un Juguete Para mi Mujer. Una obra cargada de “humor picante”, dirigida y 
protagonizado por el actor cubano Rolando Tarajano e integrada en su totalidad por actores de la 










Danzaluz. Fue un evento realizado el 12 de septiembre de 2017 que contó con la 
participación de jóvenes sordos del vecino país de Venezuela los cuales, danzaban al ritmo de 
melodías que no podían escuchar, pero sí percibir, bajo los cambios de las luces que se movían al 
compás de la música. 
 
 







Clausura del centro de formación musical cfm de cajamag. El día 11 de diciembre de 
2017 el CFM de CAJAMAG ofreció el concierto de clausura de sus actividades anuales, 
mostrándole a los padres afiliados a la caja los avances en el proceso de formación musical de 









Capítulo 3                                                                                                                              
Críticas del trabajo realizado 
 
 
Al culminar mis prácticas profesionales en la modalidad de opción de grado, tengo para 
aseverar un sinfín de afirmaciones que recorren mi mente y corazón, haciendo parte de mis 
impresiones más profundas.  
No obstante y para efectos prácticos, me limitaré a describir aquellas que considero en 
primer lugar mis limitaciones y, en segundo lugar, mis alcances a lo largo de mi proceso de 
formación académico. 
Mis limitaciones. 
Podría engañar a todos diciendo que fui un excelente realizador al momento de 
posesionarme en mi cargo pero, la verdad fui pésimo al iniciar; los primeros dos meses fueron 
sumamente duros, no por mi jefe –él me tuvo mucha paciencia- y esperó a que mi tiempo en la 
academia aflorase de alguna manera.  
Situación que, eventualmente se desarrolló de manera gradual, pudiendo aportar mi 
talento y dedicación en cada actividad que realicé. Por lo cual, señalo sin temor mis limitaciones: 
Muy poca experiencia en el campo artístico-laboral, pues hasta ese entonces solo me 
había dedicado a trabajos eventuales y de rublos muy diferentes a las artes visuales. Teniendo en 
la cuenta, lo demandante que es el teatro y la caja en cuanto a tiempo y dedicación.   
A lo largo de mi tiempo en la universidad, siempre ejecuté oficios diferentes al registro 
audiovisual puesto que, prefería siempre escribir o producir; lo que me permitió colaborar en la 
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escritura de guiones, historias cortos y algunos capítulos para un proyecto que consistía en una 
serie web de temática caribe y costumbrista, para un amigo de la carrera.  
Mis alcances.  
Al terminar mis prácticas, mi jefe inmediato me dijo estas palabras: “…Juan, eres otra 
persona; comparándote al inicio de tus prácticas…” también dijo que debía seguir buscando el 
perfeccionamiento de mis habilidades; razón por la cual esgrimo mis alcances de la siguiente 
manera: 
Aprehendí a registrar en vídeo eventos en vivo con transmisiones en directo a pantallas 
externas. No de forma perfecta pues siempre cometo errores, especialmente cuando tengo que 
cambiar muy rápido de plano y de punto focal. 
Aprehendí a realizar pautas publicitarias para radio y televisión partiendo de insumos de 
prensa y con pocos recursos audiovisuales. 
Generé valor agregado a los productos de cajamag y de su teatro, tampoco diré que 
mucho. Sin embargo, incluso productos finales como la “zarzuela maría la o”, terminaron siendo 
del agrado de los productores y realizadores de la obra.  
De igual manera, los comerciales que realicé para televisión desde el mes de Septiembre 
en adelante, comenzaron a cobrar sentido, a ser hermosos, creativos y con un toque personal que 
consistía en dejar al final –durante los créditos del teatro- sonidos de la obra y/o función como 
una suerte de voz en off para que el consumidor final se quede con algo de la obra mientras ve lo 
números a los que debe llamar para solicitar sus boletas.  
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De otra parte, quiero señalar que la producción audiovisual que tuve durante mis 
prácticas en cajamag asciende más o menos a sesenta y dos (62) piezas audiovisuales, porque no 
recuerdo todo; contando veinte (20) funciones teatrales, quince (15) eventos de la caja, tres (3) 
stand up Comedy, veinte (20) pautas publicitarias, tres (3) eventos en los que hice el registro 
fotográfico y un (1) diseño que se usó como telón de fondo para el XXXI encuentro coral 
navideño en el mes de diciembre.  
Para más claridad, adjunto un documento en excel en el dvd que acompaña al actual 
















Para finalizar mi extensa charla deseo agradecer, aunque ya este sobredicho, al Dios que 
me guio aun sin quererlo por el camino del audiovisual pues, no fue una decisión que abracé en 
mi corazón desde que era niño. Y es que... realmente no soy un artista, no como aquellos que saben 
sin lugar a dudas que paleta de colores deben usarse en un flayer o qué ideas creativas definen una 
puesta en escena audiovisual exitosa. 
  No obstante, de una u otra manera, algo de los artistas cinematográficos que alcancé a 
conocer forjó mi visión del mundo. Por lo que, puedo concluir al finalizar: 
Que mis prácticas profesionales como opción de grada en cajamag y en su teatro pepe vives 
campo, fueron una experiencia que reforzó los conocimientos que adquirí en mis semestres en la 
academia. 
De igual forma, que abrieron mis perspectivas “creativas” y resolvieron muchas de mis 
dudas con respecto a eso que llaman “mercado laboral”. 
También, como en cada clase dictada por mis profesores en la academia, descubrí que las 
exigencias estilísticas de cada realizador o empresa audiovisual –teatro, cajamag, periodistas y 
demás- son diferentes, siendo sus consideraciones y el lenguaje audiovisual que manejaban muy 
distintas.  
Además, que el oficio del realizador audiovisual no se refiere a una actividad en específico, 
sino a un conjunto de ellas que confluyen en un objetivo común: la representación, de acuerdo a 
su criterio –a veces, el de sus jefes-, del mundo que se presenta ante él o ella.  
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Que tomar una cámara y hacer arte –o al menos, pretender hacerlo-, no implica 
simplemente el conocer esa cámara. 
Y que, la realización audiovisual es un arte que requiere de conocimientos y de habilidades 
muy precisas, en donde no cabe el error –aunque siempre esté presente-. 
Para finalizar, sé que debo continuar trabajando duro para mejor mis habilidades y 
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¡Mi creador me hizo con un propósito! fueron las palabras de Sony, el robot creado por el 
doctor Lanning en la película “Yo, robot” del director Alex Proyas. Palabras que quiero asentar 
desde ahora en más para usarlas en el momento indicado. 
Si llegaron hasta este punto, supongo que ya saben que me llamo Juan Elias Balcazar 
Blanco, lo que probablemente no saben es que nací hace treinta (30) años en esta ciudad y que 
crecí en un barrio pobre, ruidoso y tranquilo que ahora sin embargo, ha sufrido una serie de 
transformaciones que lo han alterado drásticamente. Les hablo del barrio santa fe. 
El resto de mi historia es completamente normal, fui a la escuela y pare de contar. No 
obstante, lo que quiero recalcar es que fui un niño muy travieso y me encantaba jugar. Sin 
embargo, algo cambió en mí al crecer, mi hermana dice aún hoy que me cambiaron los 
extraterrestres, y quizás tenga razón. Si pudieran verme, estoy muerto de la risa.  
Ahora bien, la aseveración de mi hermana obedece a cambios en mi forma de ser y de 
mis estados de ánimo, situaciones que me llevaron a la abstracción y disfrute de la poesía y de lo 
que se asomase como intelectual, sí me volví un aburrido.  
Lo que paso luego, es que intenté ingresar a la universidad y créanme cuando les digo 
que pasé en casi todas las universidades en las que me inscribí pero por alguna razón me 
“reventaban” en el trascurso de cada programa. 
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Por lo que un día me dije, porque me gustan las historias, que debía aprender a mostrarlas 
y se me ocurrió la idea de estudiar cine. Sin embargo, descubrí muy tarde que el cine no tiene 
nada que ver con la literatura, eso le escuché a uno de mis profesores. 
Y es que, ciertamente le doy la razón, siempre y cuando hablemos de escribir para cine. 
Seguidamente, y muy a mi pesar de conocer lo anterior, hice todo lo que pude para ser un 
buen estudiante pero, y como lo leyeron a lo largo de mi escrito, no me considero un artista 
gráfico razón por la cual, me refugié en otros aspectos de la producción audiovisual, como la 
escritura y la producción de campo; llegando a llamarme “el productor de oro”. 
De otra parte, a muchos de mis compañeros les agradaba la manera en la que escribía. 
Aunque, en mi corazón sabía que no era un artista a la manera de ellos. 
¡Corte! –Jajajajajajaja- 
¡Mi creador me hizo con un propósito! al inicio de mis prácticas no era muy bueno –
visualmente- pero en el devenir de los meses, empecé a adquirir destrezas con la cámara y lloré 
en agradecimiento a mi creador –Dios- por permitirme ser bueno en algo, ganándome el respeto 
y la aprobación de muchas personas en la caja de compensación familiar del magdalena y de su 
teatro.  
Esa es mi historia hacia el final de este día, y no sobra agradecerle nuevamente a mis 
papitos porque jamás se rindieron conmigo aunque, sin dudarlo lo hice basado en mis motivos. 
Lo que ciertamente queda en el mar de los olvidos, donde las sirenas entonan nanas que se llevan 
a los vivos.   
 
